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Politiques et engagements scientifiques en France,
1958-1968. La DGRST, une histoire orale
1 LA création en 1958 d’un poste de Délégué général auprès du Premier ministre chargé
de la recherche scientifique et technique puis sa transformation en Délégation générale
(DGRST) représentent un tournant dans l’histoire des politiques scientifiques française
et européennes. Le séminaire a poursuivi cette année, à raison d’une séance par mois,
l’enquête  d’histoire  orale  qui  a  été  commencée  l’année  précédente  et  qui  vise  à
comprendre comment une institution interministérielle,  administrative et  politique,
dédiée à l’organisation de la recherche, a pu se construire en France à la fin des années
1950.
2 La méthode choisie, à savoir réunir une grande partie de l’équipe initiale de la DGRST,
restituer  les  données  de  la  mémoire  individuelle  ou  collective,  et  confronter  cette
histoire orale avec les acquis de la recherche et les données de la documentation écrite,
a  confirmé  l’intérêt  d’une  problématique  envisageant  la  pratique  des  acteurs  et  la
pensée de l’institution.
3 Outre plusieurs séances consacrées à cette réflexion sur les attendus, les résultats et les
perspectives  d’une  telle  démarche,  notamment  dans  le  domaine  de  l’histoire  des
politiques  scientifiques  dans  la  France  contemporaine,  le  séminaire  a  permis
d’entendre  le  docteur  Jean  Bernard,  membre  du  premier  Comité  des  Douze,  Louis
Guiyesse, qui fut à la fois chef du service de l’inventaire à la DGRST et responsable de
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l’action concertée « Électronique » (deux séances), Lucien Lagnier (secrétaire général
de la DGRST à partir de 1962), et Yves Grasset, inspecteur des Finances, conseiller du
délégué général Pierre Piganiol.
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